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EXPEDIENTE ARBITRAL: LAUDO ARBITRAL DE DERECHO 
Materia: Laudo Arbitral de Derecho 
Nº de Expediente: E-2257 
 
RESUMEN  
El presente Expediente discute una Demanda Arbitral Ad hoc, Nacional y de Derecho, 
mediante la cual, el Contratista solicitó que se le reconozca los mayores gastos incurridos 
y mayores metrados ejecutados, como consecuencia, de la entrega de un Expediente 
Técnico defectuoso por parte de PROVIAS NACIONAL. En tal sentido, el Informe 
Jurídico centra su análisis, si corresponde o no reconocer lo solicitado por el Contratista 
y el actuar de las partes durante toda la etapa de ejecución del Contrato de Obra. 
Asimismo, se encuentra relevancia jurídica y académica el alcance que debe tener que 
materias son arbitrables, cuando una de las partes es el Estado. 
 
 
EXPEDIENTE INDECOPI: DERECHO DEL CONSUMIDOR  
Materia: Derecho del Consumidor 
Nº de Expediente: 1061-2014/CC1 
 
RESUMEN 
El presente Expediente discute una Denuncia que versa sobre una presunta infracción al 
Código de Protección al Consumidor – Deber de Idoneidad -. En tal sentido, el Informe 
Jurídico centra su análisis, si el denunciado cometió la conducta infractora o no. Del 
análisis realizado del caso, encuentra relevancia jurídica y académica el alcance que debe 
tener la Autoridad Administrativa de encausar de oficio el procedimiento administrativo, 
cuando los administrados por falta de conocimiento u error denuncian conductas 
infractoras que no corresponden a los actos realizados. 
